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INTRODUCCIÓ 
'ANY passat Catalunya va celebrar el centenari de les Bases de Manresa; 
no obstant, la nostra revista no pogué dedicar cap article sobre aquest 
fet historie del catalanisme i ara hem aprofitat el número de Festa Major 
per dedicar-hi unes pagines sobre aquest fet. 
El 1891 es va fundar la Unió Catalanista i aconseguí reunir moltes de les 
forces catalanistes que ja existien, assolint un gran prestigi vers l'any 1898, en 
que s'hi aplegaven la totalitat de forces catalanistes. La Unió, dones, no era en 
realitat un partit polític sinó una federado de tot tipus d'entitats i assodarions! 
La Junta Permanent de la Unió Catalanista, situada a la Rambla de les 
Flors, número 30, va anomenar el 31 d'octubre de 1909 a Viceng Arús Rovira, 
com a vocal de la Junta Permanent «...atenent a les qualitats que us adornen y 
molt especialment a vostre reconegut amor a la térra catalana y a les vostres 
convicccións decididament favorables a la reivindicado de la personalitat 
poütica de Catalunya».2 
Tanmateix no fou el primer castellarenc que partidpava a la Unió Cata-
lanista; també el Dr. Vergés i Vernis fou vocal de 1'assemblea de les Bases de 
Manresa. 
Viceng Arús Rovira era un castellarenc afiliat a la Unió Catalanista i cor-
responsal de La Renaixenga, publicado que representava Tideari deis catalanis-
tes, organitzá moltes conferéndes sobre el catalanisme. Justament d'aquestes 
conferéndes ens queden els esborranys que ell mateix va llegir al Centre Cas-
tellarenc, entre 1901 i 1909, encara que algunes d'elles no están datades. 
* Llicenciada en Historia Moderna. 
1 . LLORENS I VILA, Jordi: La Unió Catalanista (1891-1904). Rafael Dalmau, Barcelona, 1991. 
Col. «Episodis de la Historia», 288, pág. 6. 
2. Documentació de Vicen? Arús, conservada a la casa de la familia Arús. 
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La Junta de la Lliga Popular Catalanista de Castellar en aquests anys 
organitzava moltes trobades al Centre Castellarenc i a l'Esbart Social amb vet-
llades literária-musicals i conferencies, on s'interpretava música clássica per joves 
castellarencs o barcelonins i es llegia poesia de poetes castellarencs, abd com 
de poetes de la Renaixenga que ressaltaven les arrels clássiques de Catalunya. 
En aqüestes vetllades els membres de la Junta feien conferencies per a fots els 
castellarencs, encara que la manca d'assisténcia era un fet que els preocupava 
i del qual constantment en parlaven. E l seu medi de comunicado era Laletánm, 
un setmanari castellarenc, on, a més d'haver-hi una petita informado local, hi 
havia també els escrits i filigranes de poetes, escriptors i nadonalistes que es-
crivien sobre les égloges de Catalunya o sobre la independénda de Castellar 
deis seus feudals. La Historia i la literatura catalana és, dones, una eina fona-
mental per demostrar que Catalunya és un fet polític diferent. 
En aquest article hem volgut publicar els discursos d'en Viceng Arús 
conservats pels seus descendents, i el primer d'aquests discursos explica el motiu 
peí qual Castellar es va assodar a la Unió Catalanista. Es tracta de defensar la 
patria, Catalunya, no intentant fer politica sinó defensar tot alió que li han 
arrasat a Catalunya. La resta de discursos parlen de Catalunya i de Tesperit 
deis catalans, per tal de remarcar que Catalunya és una nadó diferent a la d'Es-
panya, com la d'altres estats europeus. 
També incorporen! un discurs signat per Joseph Pallas i la copia d'uns 
articles de la Lliga publicáis a la revista castellarenca Laletánia. 
La transcripció deis discursos l'hem fet literal sense modificar la seva 
escriptura ni adequar-la a les normes ortográfiques actuáis. 
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DISCURSOS DE LA LLIGA POPULAR CATALANISTA DE CASTELLAR 
Senyoras y Senyors: En la breu ressenya que vaig á llegirvos, no exposa-
ré clarament y ab elocuencia Tobjecte y motius que'ns han associat ais que com-
ponen! aquesta Agrupado Catalanista, perqué encare que enamorat de la idea 
é infiltrada com está en mas entranyas ja de molts anys no sabría expressarlas 
com deuria devant d'un públich tant nombros y escullit, y per altra part, com 
ma tasca no es altra que fer remembransa deis fets desenrotllats pera la cons-
tituyo de la mateixa, ja s'encarregaran de llurs esplicadons los que continua-
ran en Fus de la paraula, adornats com estant d'aquellas aptituts y cualitats de 
que jo careixo. 
No obstant, me permeteré fer algunas pobras y breus consideracions in-
tercaladas en la relado deis fets, que si resultant d'escás merit, son filias en cambi 
de la bona voluntat. 
L'indeferentisme y l'apatia tant apoderada en los pobles, fent que's miri 
ab indiferenda fins l'enrunament de sas veneradas tradidons y sas patriarcals 
costums, prove de la falta de cultura y de la rutina en seguir inconscientment 
costums forasteras y depravadas, que desgradadament han pres tan peu, per 
la falta en general d'instrucdó en la seva historia verdadera, que'ls fa desco-
neixedors de sa personalitat propia y per lo tant al dret á viure que teñen sen-
se Quitxots que'ls maltractin, ni butxins que'ls agarrotin. 
A l poblé catalá es precis treurerli las tacas y vids que l'embruteixent, fins 
que torni á sentirse á son entorn aquell flayre de bugada neta que tant carac-
terisava á nostres avis. 
Aquesta tasca, ó mes ben dit; aquest desvetllament d'energias que no es 
altra cosa que la renaixensa de la Patria catalana, es lo qu'ns proposarem ja 
l'any 89 quant esdevingué T crit de plany que Catalunya tota donava en front 
de la punyenta y mortal fiblada que l'uniformista castellá en Alonso Martínez 
clavaba en lo mes íntim de nostre cor, ab sa funesta disposido del article 15 
del Codich civil, arrebatantnos un deis darrers y mes prehuats drets qu'als 
catalans nos quedan, com es la llivertat de testar de lo que es ben nostre, com 
mes be nos plagui. 
Allavors fou quant aquest poblé, congregat per una comissió gestora, 
(que'm complasch y m'honro en haver pertenescut, de costat ab altres companys 
de causa que'm rodeijan,) se desvetlla de son somni y redressantse com un sol 
eos, junta sa viril y enérgica protesta á la que compolsim s'aixecá de por tot 
Catalunya, qual acte celebraren! en eixa mateixa sala ab las Autoritats á la 
Presidenda, qu'es com los actes se fan grans y teñen resonancia. 
A pesar de que l'acütut de Catalunya fou com lo centinella alerta envers 
nostres gobernants de Madrid y més tart recularen de sa empresa, (com sempre 
recularían si'ls catalans fossin catalanistas d'enteresa y dignitat) y á pesar de 
que aquella malifeta que penetraba fins al entorn de la familia no havia pros-
perat, era necesari estar previngut y malfiarse de la bava del verinos cranch y 
per aixo'ns reuniren poch després en la casa del Comú los que haviam pres 
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mes part directa en la protesta, al objecte de constituhirnos en Associacio Ca-
talanista, vetlladora com alfares deis interessos moráis y materials de nostra térra. 
En aytal reunió després d'un parlament llarch y abundants rahons per 
part d'alguns que suposo foren exposadas de bona fé, convenceren á la majoria 
deis concurrents y s'acordá ab satisfácelo casi de fots, que si be la Associacio 
no's constituhiria per causas de localitat per mi mal entesas, en cambi existiria'l 
caliu d'amor á la Patria (que jo era molt) com a salvaguarda d'ulteriors ultratjes 
que sobrevinguessin. 
Y com aquestos han vingut á gabells, veus haqui la necesitat d'associarnos 
en «Agrupado Catalanista» prescindint d'opinions raquíticas y apáticas, perqué 
no hi ha dupte que si la unió fa la forsa, no pot existir aquella sense'l contráete 
d'assodació. 
Per altra part, la «Unió Catalanista» may s'ha cansat de recomanar la 
formado d'Agrupadons ab aqueix carácter. La autorisada veu repercutint per 
totas las encontradas de Catalunya y com á genuhina y veritable representado 
del Catalanisme militant, en cada poblé hi fa neixer una Agrupado, que com 
la nostra forman los bronquillons del corpulent tany, que com no li falta bona 
sava, no'n dupteu; arribará per xuclarse'ls altres raquitichs del seu entorn. Las 
ideas neixent y creixent y si son santas y sanas com las nostras, Deu las ajuda. 
Donchs ab aquest fi'ns havem aplegat nosaltres; nostra missió no es fer 
politica, sino fer patria. No defensem mes que una causa justa y nostra esperansa 
no es altra que la reivindicado d'aqueixa, ó siga la regenerado de Catalunya. 
Y tot desitjant lo mateix per las regions germanas del Estat espanyol, propagem eixa 
esperansa entre'ls catalans indiferents y'ls que encare ho esperan tot del cor 
d'Espanya. 
A l objecte donchs de desentrollar nostre pensament y propagarlo ab lo 
cap alt y ' l cor net, ais demes vehins d'aquest poblé, comensarem los treballs 
d'Assodadó á primers d'Octubre de 1899 y ' l trovar nostre plan bona acullida 
en personas molt significadas del poblé intelectualment parlant, nos encoratja 
tant á la comissió gestora, que'l dia 20 del mateix mes nos reunirem una vintena 
en la sala d'actas del «Centre Castellarench» cedida galantment per son digne 
President y després d'esplicat l'objecte de la reunió y Uegidas las Bases del 
Catalanisme aprobadas á Manresa en Assamblea de delegats l'any 1892, com 
també del esperit y lletra deis Estatuts de la «Unió Catalanista» pera quí vos 
parla, fou tant ben rebuda la idea, que acte seguit se procedí al nombrament 
de President, Vice-President, Secretari y Vice'secretari resultant, elegits per una-
nimitat, Josep Portabella y Balart, Fulgená Barella y Gual, Vicents Arús y Rovira 
y March Pelachs y Buadella respectivament. 
Inmediatament s'extengue l'acta de constitució acordant ensseps nostra 
adhessió a la Unió Catalanista, trametentli copia autorisada de la mateixa ab 
ofici acompanyant demanantli nostre ingres, aprofitant la ocasió de que un soci 
tenia de trasladarse a BarcelonaT dia 21, enportantsen los esmentats documents. 
Tot marchaba vent en popa per quant lo dia 22 celebraba la sessió anyal 
obligatoria la Junta Permanent y Consell General de la Unió, y queda admesa 
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nostra Agrupado segons ofid rebut ab fecha 23. Lo dia 29 se convingué de 
comu acort celebrar la festa que avuy celebrem y aquella setmana tots sabem 
lo que succehi. Aquest quarté de Catalunya que'n dihuent la provincia de Bar-
celona, ab un cop de filferro'ns sospenian las garantías de que tant se vantan 
los lliberals y ab un altre'ns comunicaban la lley mardal. 
¡No s'hi afanyaban tant en aquells temps que'ls barcelonins s'armaban fins 
á los dents perpetrantse en barricadas! ¿Qué haviam de fer sino sospendre la 
festa? Mentrestant á Madrid s' encarregaban de nostra feyna. ¡Veyeu sino han 
fet mes catalanistas ells ab aquest temps que no farem nosaltres ab el dobre y 
sortintnos mes barato! 
Desvanescudas del tot las circunstandas anormals ab que volgueren con-
siderar á Barcelona nos afluxaren los dogals, no tot d'un cop perqué no'ns 
reprengues, y nosaltres que un dia ó altre haviam de completar nostre plan, 
celebrárem consell general la setmana passada, acordant entre altres assumptos 
d'interes pera la Agrupado, celebrar avuy nostre inaugural ab aquell goig que 
tot bon catalá deu sentir per la renaixensa de sa estimada Patria, que tant l i 
convé revifarse de las llagas inferidas pels mals tractes que ja fa sigles va rebent 
del centralisme madrileny. 
He dit. 
V. Arús 
Llegit á 8 abril 1901. 
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PETITAS CONSIDERACIONS SOBRE LA HIPOCRESSIA 
La humanitat cria sers ab totas las variants naturals d'origen y per aixo 
veyem en ella sers malvats per son mal instint, sers desgraciats fisicament, 
d'altres de corromputs per sos repugnants vicis y molts altres detectes que de-
gradan a la humanitat y no es mon objecte enumerar. Sois m'ocupare en una 
curta y mal girbada esplicació, d'altre detecte arreu escampat y que en nostres 
temps se propaga desgraciadament com la mala llevor que'empesta Ts camps. 
Aquest detecte que jo detesto tant y que tant deu combatres per los que estant 
dotats de criteri propi y noblesa de cor, s'anomena hipocresía y jo la classifico 
ó la divideixo en tres, dones que son: hipócritas per natural, hipócritas de con-
veniencia, e hipócritas per malicia. 
Los primers no mereixen censura perqué indico mes amunt, obran 
instintivament y a triar d'entre las tres categorías d'hipocritas, no es pas aquest 
lo mes repugnant, perqué no's dona compte de son procedir y encare que 
soninstint es pervers y son magi sois barrina pera medrar en perjudici de ter-
cer, com ho te ficat a la massa de la sanch, si volia cambiar de procedir, casi 
no podría. 
Los hipócritas de conveniencia y que son los que mes abundan, aquestos 
dehuen compadirse, en part, perqué pobrets, faltats los mes de carácter propi, 
mes per la escassetat intelectual de son ser que per instint moltas vegadas per 
necesitáis de la vida dihuen lo que no pensen y pensen lo que no dihuen, perqué 
obrant aixis los hi va be y complahuen a qui materialment ocupa altra posició 
en la sodetat. 
Aquesta mena d'hipocresia no obstant, porta grans perjudiris a las lliver-
tats individuáis y Ts homes se converteixen en verdaders pagesos de remensa 
y aixo 'm condol per lo qu'es impropi en lo sigle vint. Pero aixis com los 
compadeixo, recrimino ab tota la energía los factors d'aquesta plaga, antilliberals 
y autócratas, que no comprenen que volguent enmotllar diferentas inteligen-
das y creensas a las sebas, offenen a Deu y al proxim, perqué Deu no vol res 
fichó ni res de mala fe y la humanitat se converteix en verdader munt de co-
mediants. 
Passo a ocuparme deis hipócritas per gust, que jo procuraré fervos veure 
qu'aquestos son los mes culpables de tots, perqué molt podrían fer per extingu-
ía plaga y son los que la fomentan, tot volguent donarse patent de factitums é 
independents. Los veureu fer reverencias y blincar l'espinada devant d'un 
potentas, casibé sempre sense profit propi, perqué ni'l necessitan. En l'ordre 
moral, acreditan ser partidaris de la diferenda de classes y per aixo veureu que 
lo qu'ells fan ab los potentats, volen que sos subdits fassin igual abells, com si 
fos igual l'ordre moral ab lo material. 
Las inteligendas las amidan per la bossa y no per las condidons moráis 
e intelectuals del individuo y per aixó's passeijan molts crimináis illustres per 
las capitals y molt pobres honrats passan lo martiri y ells veient ho no s'en 
volen adonar. Veureu que si no aplaudeixen, tampoch reproban cap acte in-
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digne, sois peí mer fet de que qui l'ha comes es de posicio mes alta, pero trairan 
a so de tabals y protestan quantra un mateix acte y si volen mes insignificants, 
si qui l'ya comes es de posicio mes babea. Tot diense partidaris del ordre e 
independents en la politica, no protestan deis estat anarquich gobernamental, 
perqué ab un cambi de regim administratiu, teñen l'estroncament de sos negocis 
que'ls permet anar embossant ben repapats en sa poltrona. Fins veurem que's 
venen la conciencia, assistin en lloc y celebrant actes quantra son impuls natu-
ral, com tambe se retreuen y s'abstenen d'assistir en altres que la conciencia'ls 
diu besi, pero los hi sembla millor demostrar a la societat lo revés de lo que 
pensen y senten. No vos en fieu gran cosa si hi teniu conversacions secretas o 
de trascendencia, los que aneu ab lo cor a la ma, que farant lo contrari de lo 
que vos prometerán, perqué la hipocressia qu'ells gastan vos la creuhen a 
vosaltres. Sense arguments sólits (perqué no'n teñen) critican y lamentan las 
ideas del proxim y particularment las d'aquells que tenintlas ben arreladas, 
teñen l'enteresa de dir lo que senten, ab lo cap dret y T cor net. 
Nosaltres, los catalanistas, per l'esperit que teñen nostras ideas de puresa 
y reivindicado de la veritat y justida, som los que devem guardarnos com de la 
pesta d'aquests procediments y atacarlos legalment, fins a l'arrel en los queT usin. 
En nosaltres hi caben totas las ideas y creensas perqué lo que perseguim 
es la defensa deis drets oprimits; pero manifestantlas clarament y a la Uum del 
sol y no amagant la cara com los hipócritas; pensem ab nostre cap, y obrem segons 
los dictats de nostra condénela y si anem errats, que'ns refutin nostres ideas y 
actes, arguments quantra arguments y ab armas de bona lley com fem nosaltres. 
No tingueu por que tingueu d'acceptar may polémicas serias ab aquestos 
hipócritas objecte de mon tema y menos ab los de la tercera categoría. 
Uns dihuen que som rehogados y altres avensants; en lo sentit carac-
teristich del cátala antich per lo que toca a sa virilitat, energía y noblesa de cor, 
accepto'l retroces; y si aquestas cualitats las adaptem ais avensos y civilisado 
deis temps presents, accepto de bona gana'l progres y la democráda, en lo sentit 
mes ampie de la paraula. 
V. Arús 
23 Febrer 1902. 
Per los resultats que n'obtindran; y aixis com ells enaltirant nostre bon 
nom per la part que prenem en la honrosa tasca de deslliurar a la mare patria 
del jou que l'esclavitza, nosaltres per endevant y ab aquella confiansa, esbrossem 
loshi'l cami sense temer las fibladas de las brostas verinosas, y deleytemnos 
mentrestant ab los crits de a reveure y de Visca Catalunya. 
He dit. 
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ESTUDIS SOBRE LA AUTONOMIA 
L'Autonomia del individuo y de la familia, 1'Autonomía del municipi y 
de la regió es lo que proclaman las ciencias sociológicas y etnográficas per in-
tegrar lo dret del home, ja poMch, ja de tota altare clase. 
Ella és la única solució que donan las esmentadas ciencias, pera oposarme 
y destruir els poders tiránichs ó despótichs que donúnan a molts Estats baix 
los mots d'Emperadors, Reys y Gobernants Centralitzadors. 
Per aixo crech deu propagarse y esplicarse be lo que s'entén per 
Autonomía, Uibertat y Regió, conceptes molvertits, mal esplicats, pero crech que 
hi ha alguns encara que no'ls coneixen prou. 
Autonomía, paraula composta de duas de gregas, autos y Nomos, signifi-
can la primera, si mateix, y la segona, Lley, equivalenta, jo mateix me dong la 
lley; o sia la facultat que té o ha de teñir l'individuo, la familia, el municipi, la 
regió y també la nació de dictarse las lleys que més bé hi sembli a cada entitat 
per si. 
L'Autonomia encara que no siga la Llibertat, suposa sempre llibertat. 
Aquesta paraula encissadora que sempre sona sugestiva y enlluernadora 
y qui prinripalment mou a la societat en los majors acontexements, no es altra 
cosa que la facultat d'obrar ó dexar d'obrar, que te l'ser Uiure, l'home, unich 
que la poseheix ab tota l'estensio de la paraula. 
D'exa facultat, naix la moralitat deis actes humans, aixo es: que sian 
meritorias o punibles las accions deis homes segons los motius racionáis 
qu'hagin obrat sobre la voluntat, ó qu'aquesta hagi determinat ó executat l'acte 
impetuosament y contrari al bailo de la raho. 
En aixo consiteix la vera llibertat y per ellas sempre deu deixarse infor-
mar la voluntat. 
Pensant y discorrent, l'home sobre d'ell mateix comprent al moment 
que'ls altres sus consemblants son lliures com ell, y per conseqüent que llur 
llibertat no deu oposarse á la deis demes peí respecte que deu teñir sempre 
al pensamen y voluntat deis altres, trobantse molt prompte convensent de la 
limitació de sa propia llibertat, cuant sa voluntat s'oposa o 's troba oposada 
al pensament qu'impulsa la deis altres homes, que coibeixen la sua propia 
deduhint d'aquet raciocini que la mateixa llibertat de pensar troba las fitas 
en lo pensar tambe lliure deis demes, á qui te necesitat de respectar com á 
ser social. 
¡Cuantas voltas també lo pensament te que retirar son vol devant de lo 
impenetrable de la veritat que persegueix! 
De la llibertat y Autonomía del individuo, se dedueix la de las associa-
cions, ja qu'aquestas no son altra cosa que una suma d'individuos de la ma-
teixa especie. Sempre fará riurer qu'n diga á casa som tres: la dona, el gós y jo; 
donchs sobra un individuo, que no pertany á la especie deis de la familia. 
Si las Associacions son sumas de individuos y aquestos son lliures y au-
tónomos, ho han de ser forsosament aquellas, y com ab lo nom d'Associacions 
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^ e vos convida peí diamcngc próxim 
á les vai t en punt del vespre, á la 
extraordinar ia Ue t l l ada - l i t e ra r ía -mus ica l , 
en qaina se llegirán eseullides compo-
sicións del notable poeta redactor de 
fialefanía y compatrici nostre 
E n Joan Vives y Borrell . 
L ' entitat organisadora de la festa, 
recomana al invitarvos, no sois la vos-
t ra assistencia, s i que tambó la de 
l l a r s families y altres conegades, per 
donar mes lluhiment al acte. 
L ñ J C I N T A . 
P 
^ Caste l lar del Vallés 15 rtaíg de 1908. V 
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van compresas la familia, la tribu, el poblé, la comarca y la regió, cada una 
d'aquesta en bona Ilógica té qu'esser respectivament lliure y autonom y lliure-
ment poden impossarse obligacions y debers, diguemne lleys, que regulin cada 
un d'aitals entitats. 
De lo dit se deduheix la consecuencia Ilógica y ben Ilegítima de que, com 
vá dir un célebre orador antich, la llibertat es el ver cumpliment de las lleys. 
En cuatre paraules vaig á esposarvos el concepte que tenim de la regió. 
Baix aquet mot, comprenem dos cosas per donarli dos significats; en lo 
primer ó sia el sentit recte y verdader, no significa altra cosa qu'una estensió 
més o menos gran de territori; en lo segon, concretamen més, pera nosaltres 
teT valor tota regió d'un tros de térra, si; pero que los habitants de la mateixa 
teñen tots una manera de ser especial en totas las manifestacions de llur vida, 
que'ls diferencian d'un modo caracteristich deis d'altres territoris, com si por-
tessin un sagell una marca especial pera sa distinció. Regió, es aquell tros de 
térra que'ls etnografichs anomenen regió natural; y regió histórica, Taplech de 
pobles que'n conjunt han sentit y pensat d'igual modo y l'un y altre han lliutat 
sempre junts, fent comuns á tots los fets de tota sa existencia. 
Comprendreu, no dubto, que parlo referintme d'Espanya, de las regions 
que mes se distingexen ab los noms de Catalunya, Aragó, Valencia el qu'an-
tiguament se regian y gobernaban ab entera llibertat, donantse cada una lleys 
propias; propias las diversions, vestuari, dols y alegrías com llengua propia 
conservant tot lo tipich dintre la mateixa confederado dita Corona d'Aragó, 
vivint dintre d'ella ben agermanades las tres regions, fins que l'enveja deis 
castellans, ajudats del esperit de venjansa de la Casa d'Anjou, cent vegadas 
vensuda las esclavitzaren robantlos asi lo mes preuhat; las llibertats. 
Juramentáis avuy los descendents den Fivaller, Claris y Casanovas, per-
sonificáis sos esperits en un Robert, lluitem y lluitarem fins que s'ens torni lo 
robat. 
Per aixo fem regionalisme, fem Catalanisme, tots aplegats baix la bande-
ra... da homes, donas y noys. Per aixo vos convido á donar ab mon petit tre-
ball, un visca á Catalunya. 
Joseph Pallas 
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PER L'ABUNDANCIA DEL COR, PARLA LA BOCA 
Dia de goig, de satisfaccio complerta es pera mi y companys de causa lo 
d'avuy. 
Temps hi habia que feya niu dintre'l pit nostre, lo desig de veurer aquest 
poblé junyit al concert de tots aquells que, impresionats per las ideas de llivertat, 
avens y autonomía, segueixent lo moviment de renaixensa de la Patria catalana. 
Unit ab altres, vers apostols de la doctrina catalanista, he corregut los 
cuatre costats de Catalunya, y en tots ells he pogut observar esbategaba en son 
cor potent y encoratjador, lo bell sentiment d'amor y anyoransa cap á las 
llivertats perdudas que, si una ma barruera y plena d'odi'ns robá, no per aixó 
ha pogut esborrarlos de la memoria deis pobles, qu'han sabut arreconar, com 
a trastos inútils, las promesas jacobinas actuáis y conservar lo recort de l'antigor, 
ahont trovan mes veritat, mes realitat y mes bé. 
En totas ellas nutria mon pit d'aytals sentiments, rodollant l'ánima qu'a-
maba assedegada d'ells y ab los quals se rebifabaT eos, aumentant las forsas fí-
sicas, no d'altra manera que vos passaria á tots los que m'escolten, si vostra in-
teligencia se preocupes tant sois de lo qu'eran, de lo que som y tenim dret a ser. 
Molt y me planyia de que en aquells actes no hi assitissin tots los meus 
convehins, a fortificarse escoltant aquella doctrina tant ben predicada pels 
apostas del renaixement cátala y encendren llurs cossos ab l'esclat de patriotisme 
que s'hi respira. 
Mes greu encare m'era aytal ausencia, per l'engany inconscient en qu'heu 
viscut devant deis fets politichs transcorreguts en l'Estat espanyol. 
Sens dupte recordareu millor que jo altres temps de benauransa, aquells 
temps en que la senyera d'aqueix Estat era passeijada per tot arreu y arreu 
respectada y avuy Itrist es dirho¡ aquestos butxins que'ns desgobernan y qu'a-
cabarant al gol del abim, han lograt sigués la riota de tots los forasters, essent 
la majoria qui eren y diu s'ha posat preu ja ais pellingots que tapan las 
vergonyas d'aquella altanera y ben vestida matrona, avuy despullada y moixa. 
Per eixos motins no'ns cansarém de repetir qu'es l'hora ja arribada de 
pensar en salvar del tarrabastall á la nostra aymada Patria, arrebassant l'usde-
fruit d'aquell mal cap y ma foradada. Catalunya está en perill de mort y en 
llur agonia demana aussili. 
¿Havem de ser tant descostáis, tant mals filis, que no correm á deslliurarla 
de son flagell? No. Per aixo sens contar el número ni las forsas, acoblats baix 
la senyera barrada passem revista en los batallons catalanistas. 
Anys ha que las ideas autonomistas arrelaren en aquest poblé, mes la 
feixuga llosa de la politica local las destorbaba, eixa politica xorca de principis 
é ideáis práctichs y que si alguna cosa produheix, no es altre que algún esquitx 
d'absolutisme despotich. 
Nosaltres que 1'autonomía la volem fins per l'individuo, no alsárem y 'ns 
alsarém sempre contra d'eix sistema, y poch á poch nos traguerem lo pes de la 
contrarietat, constituhint despullada de tot compromís, Tactual Lliga. 
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Aqu'ns tenim donchs diposats á trevallar pera imbuhir en la pensa de 
nostres convehins, ab enteresa de carácter y á la llum del sol, las ideas de 
llivertat y progres ab Tamor y respecte degut á tothom, tasca que tant sois sens 
fará costosa per l'indiferentisme d'uns, Tesclavitut d'altres y T mixerable egoisme 
d'alguns pochs. 
Pera desvaneixer si alguna guspira existeix d'exclusivisme, crech de ne-
cessitat reproduhir un petit párrafo d'una carta que publicárem lo 4 d'Agost 
d'antany, que casi podriam dirne manifest local. Deya aixis: 
«Fiant ab nostra perseveransa y enteresa y procedint sempre ab lo cap 
dret y T cor net, creyem que vindran ab nosaltres, y desitjem que vingan, totas 
las personas dotadas de criteri propi y noblesa de cor aymants de nostra térra, 
deixant d'una vegada aquest botxornos y mussulmá indiferentisme, propi tant 
sois deis pobles inconsrients. Pensin que'l teñir consciencia de lo que som y 
tenim dret á ser es lo que'ns mou ais de la Lliga, y que si la tasca es llarga y 
pesada, per lo que es justa y santa no hi escau lo defalliment, y pensem en fi, 
que si'ls vivents no tenim lo plaher de gaudirho, tampoch nostres ávis se 
gaudiren deis fruits que nosaltres recullim deis centenaris oliverars, que arreu 
verdeijan per nostre terrer.» 
Las portas de la Lliga s'obrirant de bat á bat á tots los que'ls guihin aytals 
fins, com se tancaran herméticament ais que vulgan sembrar dissidenrias y 
rencors, y no capeixint lo verdader altruhisme. Lo dia que aixo succehis (que 
no ho creyem) los catalanistas de soca arrel, qu'entenem qu'avants que'ls 
interessos materials son los moráis perqué s'enllassan ab la dignitat personal, 
tindriam lo sentiment d'abandonar la Lliga y guardar en lo íntim de lo nostre 
cor lo sagrat foch d'amor á la Patria, que colectiva é individualment nos aleñará 
fins á la fossa. 
Demanant merces per aytal retret, sois me resta explicarvos nostre pro-
grama, y pera abreviar, lo condensaré en las següents paraulas. Catalanisme 
en l'escepcio mes ampia de la paraula, vol dir amor, intens á la Patria que'ns 
vegé neixer, trevallar pera que Catalunya sia un poblé ilustrat, de cultura y 
digne y pera que Ts catalans se donguin á si mateixos las lleys que mes be li 
escáygan per sa manera de sér. 
Aixis es que dintre'l Catalanisme hi caben tots los catalans honrats, d'ideas 
y creensas oposadas y de totas classes y estaments, sempre que avants que tot 
los uneixi Tamor a la térra. 
A l ensemps que la Lliga 's proposa fer Autonomía eomprenent lo avants 
dit, vol també instruhirse é instruhir á quants vulgan aplegarse á son entorn, 
pera qual efecte la Junta ha improvisat una Biblioteca quals volúms contenent 
variadas materias. S'obrirant també conferencias ó conversas al propi objecte y 
com Tinstrucrio y T esbarjo confortan Tesperit, tenim ja contractat un Mestre de 
música pera que nostres filis se n'aprofitin, recreantnos junts ab vetlladas literari, 
musicals, al ensemps que ho considerem com á gran recurs de propaganda. 
Apressureuvos donchs á unirvos ab nosaltres, tapeü las orellas al ressó 
d'eixos criticas y judicis desfavorables que de boca en boca corren respecte 
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riostras ambicions; pensem ab lo nostre adagi «que la payella sempre en-
mascára». Cal heballar á la llum del dia y no en la foseó de la hipocressia, á 
istil de nostres antepassats, que ja en lo sigle 16 donaren probas de virilitat tant 
dignes que verament sembla procedim d'una altra rassa. Veniu pera coneixer 
la Patria y després aymarla y sí la tempesta que s'acosta arriba á esclatar, 
trobarém llurs alas estesas pera arressararnos, y al escalf de las mateixas, 
sentirem tots Talenada qu'abrandará T caliu del patriotisme y 'ns encoratjará 
pera la lluyta qu 'al lluny s'ovirá, en defense del terrer que la Naturalesa 'ns 
doná, pera que mengessim y visquéssem. 
He dit. 
Companys de causa: A l aixercarme pera brindar y saludarvos en repre-
sentado de nostre Agrupado catalanista, sentó que mon cor esbatega de goig 
y de pena alhora, per las causas que breument y ab molt poca trassa vos 
esplicaré. 
Mon goig es intents, perqué després de tants anys de nihar en mon pit las 
ideas salvadoras de la renaixensa de nostre tant estimada com malhadada Pa-
tria... y predicarlas per aquest poblé si be ab pocas condicions personáis, dota-
das en cambi d'arreladas condidons moráis, he lograt per fi ésser compres per 
personas molt sicnificadas del poblé intelectualment parlant (deis quals ne for-
man part los dignes companys de comissio que'm rodeijan) y podeu contar sí 
mon cor estará gojos al veure constituhida una Agrupado, com jo desitjava, que 
com totas ab lo cap dret y T cor net se proposa trevallar de ferm per lo que á tots 
tant nos interessa, ó sia per salvar del naufragi aquella barca qu'en l'horitzo 's 
destaca al devant de las alhas tant aclaparada de feridas ab los ulls fits de cara 
á Europa, esperant l'ajuda de sos braus mariners pera salvarse, ó del conhari 
seguran la pendent de sas hidalgas y esbojarradas com-panyas que ab son poch 
seny acabaran per estrellarse conha las rocas del Africa. 
Vosalhes tambe fereu lo mateix; també vos n'adonareu de que continuant 
ab passivitat é indiferencia la barca 's perdria al fons del abim, y per aixo vos 
agrupareu empnyant los rems pera deturarlo. 
Ben ciar ho diu voshe lema de «Catalunya y Avant» que al tant bon acert 
vos batejaran. 
La identitat d'aspiradons de tots nosaltres, fa que disfrutem en aquest lloch 
regradantnos mutuament ab noshe coneixensa, lo que no succeheix lo mateix 
ab los catalans descostáis que tant abundan encare que molts inconscientment, 
que si be 'ns uneix á tots noshe modo de ser, estant separáis de nosalhes, ó per 
sos fins politichs esperant la poma, ó per son inperdonable abandono en pre-
ocuparse de nosha historia, que Ts fa desconeixedors del carácter propi de noshe 
poblé y á lo que tenim dret á representar devant del mon. 
A nosalhes, los persuadits de la puresa de noshas aspiracions, imbuhidas 
al escalf del gran amor envers la térra en que nasquerem, sempre 'ns unirá '11 
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lias de germanor que no pot henearse per ésser massa gran la causa qu'en-
volcalla. 
Vos deya que mon cor sentía quelcom de pena y tots compendreu ál 
que'm referesch, pero permeteumel abans declarar que lo que'ns succeheix al 
catalanistas, jo ho hobo llogich y natural. 
La persecurió que tots sofrim, com si verament tos un crim la propagan-
da de noshas doctrinas... privantnos de la llivertat que deu tindre qui defensa 
una causa justa, és per lo mateix de que es justa; y com sa embransida ha 
d'arrasar los contubernis y concupiscencias deis Quitxots que 'ns desgobeman, 
per aixó se li fa y se li fará guerra á mort y 's compren qu'aixisl ho fassin; tambe 
ho fariam nosalhes, si en lloch d'empunyer las eynas del hevall, volguessem 
viure ab Tesquena dreta y ab un látigo á la má. 
Pero pitjor per ells; la rassa catalana nos's doblega a fuetadas, y sabrá 
redressarse virilment devant del butxi qu'intenta robar-li la vida; y encare que 
aixis no fos, nosha causa no pot perdres perqué es obra de la naturalesa y anar 
quanha lo que Deu ha creat es un impossible, que sois cap en lo cervell deis 
que'n mal hora confiaren! noshes interessos. Y aixó que naturalment causa pena 
per lo goig de que se'ns priva d'esplayarnos en aplechs y festas, en cambi fa 
que s'arreli mes noshe amor á la Patria y com no podran may arrencarnos lo 
cervell y la llengua, dit está que propagarem la idea sino tant pública mes v i -
gorosa y no'n dupteu; la llevor escampada peí terrer aprofitant la bona sahor, 
com no hi mancan bons adobs, per forsa granará bé. 
Vosalhes que sou catalanistas de cor y pensa y á mes vos valeu del 
harmonios art per catalanisar, vos ne tocará doble gloriad dia que Catalunya's 
veiji lliure de son opresor, y'ls veniders vos ne faran recordansa. 
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